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52 1）Nagashima T：〔自著〕Aufklärung und Selbstbestimmung. Patient und Arzt in Japan．Berliner Medi-




































































































































































402 1）Giga M：Fractal, the Variety, Bulletin for Mathematics education study．Special issue 2000；77-80．
411 2）Watanabe H：Renormalization group method in constructive field theory．International Journal of Modern
Physics B 2000；1363-1398．
（2）研究報告書：

































427 1）Kikuchi H，Wako H1），Yura K2），Go M2），Mimuro M3）（1）School of Social Science, Waseda Univ. ，2）Divi-
sion of Biological Science, Graduate School of Science, Nagoya Univ. ，3）Department of Physics, Biology, and
Informatics, Faculty of Science, Yamaguchi Univ. ）：Significance of a Two-Domain Structure in Subunits of










463 1）Odai K1），Kikuchi H，Suzuki H2）（1）Department of Electronics and Informatics, North Shore College，2）De-
partment of Physics, Waseda Univ. ）：Retinal Model during Photoisomerization in Bacteriorhodopsin．13th
International Congress on Photobiology（San Francisco），2000．7．
472 2）Kagawa H，Tamura Y1），Kawauchi S2），Mori K3），Suzuki K4）（1）Scalable Systems Technology Center, SGI
Japan, Ltd. ，2）Department of Polymer Chemistry, Tokyo Institute of Technology，3）WCSC，4）Information
Media Center, Takachiho University）：Molecular Orbital Study of Proton Affinity for Biomolecules．2000 In-








































































524 1）Albrecht M1），Takaichi S，Steiger S1），Wang Z-Y2），Sandmann G1）（1）Goethe Univ. ，2）Tohoku Univ. ）：
Novel hydroxycarotenoids with improved antioxidative properties produced by gene combination in Es-
cherichia coli．Nature Biotechnol. 2000；18（8）：843-846．
533 2）Takaichi S：Characterization of carotenes in a combination of a C18 HPLC column with isocratic elution and
absorption spectra with a photodiode-array detector．Photosynth. Res. 2000；65（1）：93-99．
542 3）Harada J1），Takaichi S，Nagashima KVP1），Matsuura K1），Shimada K1）（1）Tokyo Metropolitan Univ. ）：
Spheroidene monooxygenase（CrtA）from purple photosynthetic bacterium, Rubrivivax gelatinosus．
Carotenoid Sci. 2001；4（1）：66-67．
551 4）Takaichi S，Maoka T1），Hanada S2），Imhoff JF3）（1）Kyoto Pharmaceutical Univ. ，2）Natl. Inst. Biosci.
Human-Technol. ，3）Univ. Kiel）：Dihydroxylycopene diglucoside diester：a novel class of carotenoids from

















585 1）Takaichi S：The spirilloxanthin pathway in purple bacteria．The 10th International Symposium on Pho-
totrophic Prokaryotes（Barcelona, Spain），2000．8．
594 2）Harada J1），Nagashima KVP1），Takaichi S，Misawa N2），Matsuura K1），Shimada K1）（1）Tokyo Metropoli-
tan Univ. ，2）Kirin Brewery）：Phytoene desaturase, CrtI, of the purple photosynthetic bacterium, Rubrivivax
gelatinosus．The 10th International Symposium on Phototrophic Prokaryotes（Barcelona, Spain），2000．8．
603 3）Hanada S1），Takaichi S，Matsuura K2），Nakamura K1）（1）Natl. Inst. Biosci. Human-Technol. ，2）Tokyo
Metropolitan Univ. ）：A new thermophilic filamentous anoxygenic phototroph which lacks chlorosomes．
The 10th International Symposium on Phototrophic Prokaryotes（Barcelona, Spain），2000．8．
612 4）Harada J1），Nagashima KVP1），Shimada K1），Takaichi S（1）Tokyo Metropolitan Univ. ）：Functional analy-
sis of phytoene desaturase CrtI of the purple photosynthetic bacterium Rubrivivax gelatinosus．Gordon Re-


















707 13）高市真一，眞岡孝至1），正元和盛2）（1）京都薬科大学，2）熊本大学）：Synechocystis sp. PCC6803のミキソー
ル・ジメチルラムノシド（ミキソキサントフィル）．日本植物生理学会2001年度年会および第41回シンポジウ
ム，2001．3．









The members of the department continued to offer what we considered to be a well-balanced program of train-
ing in the four major language skills during the second year of the new curriculum. Although significant reductions
had been made in the number of regular classroom hours, specifically in the second-year program, we were able to
expand the scope of our teaching through the seminars we offered. Instruction in areas not normally covered in
regular lectures, such as comparative culture, literature, and media English, was given to small groups of motivat-
ed students. Research in both the linguistic and literary fields continued. A supplementary listening textbook for
university students was published at the beginning of 2001. Collaborative work on an oral communications textbook
for senior high school students is almost complete, and this book will be published in time for the 2002 academic
year, subject to approval by the Ministry of Education. Another reference work on English grammar is scheduled
for publication later this year. Active contributions were made by the department to the work of a research group
investigating“Body Medicine and Culture”, in connection with which research into Maria Edgeworth will be pub-







752 1）Lowe G，gen ed1），Nakamura T（1）Cambridge University）：〔分担編集〕Annual Bibliography of English
Language and Literature for 1998, Vol. 73，2000；Modern Humanities Research Association．
761 2）Lowe G，gen ed1），Nakamura T（1）Cambridge University）：〔分担編集〕Annual Bibliography of English
Language and Literature for 1999, Vol. 74，2000；Modern Humanities Research Association．
786 3）Minton T：〔自著〕Listening Corner，2001；成美堂．





















































865 1）Mikami T，Hisayasu S1），Ikeda-More Y2），Yoshino Y3）（1）Second Department of Biochemistry, Nippon
Medical School, ，2）Howard Hughes Medical Institute, University of Texas Southwestern Medical Center at
Dallas, Center for Immunology，3）Department of Life Science, Faculty of Life Science, Showa Women's Uni-





























































962 1）Sugimoto K，Fujii S，Takemasa T，Yamashita K：Detection of intracellular nitric oxide using a combina-
tion of aldehyde fixatives with 4, 5-diaminofluorescein diacetate．Histochem Cell Biol 2000；113：341-347．
971 2）Imaki J，Onodera H，Tsuchiya K1），Imaki T2），Mochizuki T1），Mishima T，Yamashita K，Yoshida K3），
Sakai M4）（1）Kidney Center, Tokyo Women's Medical University，2）Department of Bioregulation, Institute
of Gerontology, Nippon Medical School，3）Department of Ophthalmology, Hokkaido University School of
Medicine，4）Department of Biochemistry, Hokkaido University School of Medicine）：Developmental expres-
sion of maf-1 messenger ribonucleic acids in rat kidney by in situ hybridization histochemistry．Biochem Bio-
phys Res Commun 2000；272：777-782．
987 3）Satoh T，Gotoh T，Yamashita K：Morphological effects of an anabolic steroid on muscle fibers of the di-
─　　─17
aphragm in mice．J Electron Microsc 2000；49（4）：531-538．
996 4）Ishikawa T，Mori M，Ichikawa Y，Kitoh J1），Yamashita K（1）Nagoya University School of Medicine）：
Three-dimensional observations of spatial arrangement of hepatic zonation and vein system in mice and house
musk shrews．Anat Rec 2000；260（3）：228-237．
1014 5）Hamada T1），Ui-Tei K1），Imaki J，Miyata Y1）（1）Department of Pharmacology）：Molecular cloning of
SCDGF-B, a novel growth factor homologous to SCDGF/PDGF-C/fallotein．Biochem Biophys Res Commun
2001；26：733-737．
1023 6）Sakai M1），Serria SM1），Ikeda H1），Yoshida K2），Imaki J，Nishi S1）（1）Department of Biochemistry,
Hokkaido University School of Medicine ，2）Department of Ophthalmology, Hokkaido University School of
Medicine）：Regulation of c-maf gene expression by Pax6 in cultured cells．Nucleic Acids Res 2001；29：
1228-1237．
（2）グラビア：
1005 1）Ishikawa T，Mori M，Abe Y，Yamashita K：Three-dimensional observations of histological architectures：
















1041 1）Tsuchiya K1）， Imaki J，Onodera H，Yoshida K2），Sakai M3），Mochizuki T1），Nihei H1）（1）Kidney Center,
Tokyo Women's Medical University，2）Department of Ophthalmology, Hokkaido University School of Medi-
cine，3）Deptartment of Biochemistry, Hokkaido University School of Medicine）：Study of the Expression of
Maf, a Family of Oncogenes, in the Rat Kidney by In Situ Hybridization Histochemistry．第33回アメリカ腎
臓学会（Toronto），2000．10．
1057 2）Mishima T，Imaki J，Onodera H1），Imaki T2），Yamashita K（1）Department of Anestesiology，2）Institute
of Gerontology）：DEVELOPMENTAL PROFILE OF THE CORTICOTROPIN RELEASING FACTOR RE-
CEPTOR TYPE I（CRF-R1）IN THE RAT ANTERIOR PITUITARY．11th International Congress of En-
docrinology（Sydney），2000．10．
1066 3）Minami S1），Tokita R1），Nakata T1），Sakai Y1），Imaki J，Imaki T1）（1）Institute of Gerontology）：Growth
hormone induces cytokine-inducible SH2 protein 3（CIS3/SOCS3）gene expression in the rat hypothalamus．
11th International Congress of Endocrinology（Sydney），2000．10．
─　　─18
1075 4）Tokita R1），Imaki J，Nakata T1），Imaki T1），Minami S1）（1）Institute of Gerontology）：Microinjection of di-
hydrotest osterone into the preoptic area mascrinizes GH secretory profiles in ovariectomized rats．11th In-









































1206 1）Tsutsui H1），Yamamoto N，Ito H ，Oka Y1）（1）Univ. of Tokyo）：Encoding of different aspects of afferent
activities by two types of cells in the corpus glomerulosum of a teleost brain．J. Neurophysiol. 2000；85
（3）：1167-1177 ．
1197 2）Yamamoto N ，Ito H：Afferent sources to the ganglion of the terminal nerve in teleosts．J. Comp. Neurol.
2000；428（2）：355-375．
1215 3）Saito T，Den S1），Cheema Sarinder PS2），Tanuma K，Carlsson C3），Richardson J2）（1）National Cancer
Center Hospital, Dept Anesthesiology，2）University of Bradford, Dept Anesthesiology, UK. ，3）University of
Malmo, Dept Anesthesiolgy, Sweden. ）：A single-injection, multisegmental paravertebral block-extension of
somatosensory and sympathetic block in volunteers．Acta Anaesthesiol Scand. 2001；45（1）：30-33．













1251 1）Masuda R1），Inoue T1），Tanuma K，Kanda N2），Yamaguchi M1），Ikeda K1）（1）Dept. of Anesthesia, Chiba-
Hokuso Hospital，2）Dept. of Anatomy, Veterinary Med. , Faculty of Agr. Tokyo University of Agriculture &
Technology）：〔分担〕Gene related periodic arthralgia in childhood：A possible autosomal dominant
arthralgia in japanese family．Management of Pain：A world Perspective（Yanagida, H. , Hanaoka, K. , and





1267 1）Saito T，Shulan D1），Tanuma K，Hiraga K1），Carlsson C2）（1）National Cancer Center Hospital, Dept. Anes-
thesiology. ，2）University of Malmo, Dept. Anaesthesiology, Sweden. ）：Post-operative pain control with tho-
racic paravertebral analgesia for herniorrhaphy．5th International Symposium of regional anaesthesiology
（Quebec City, Canada），2000．3．
1276 2）Saito T，Tanuma K：Pathway of the body fluid from thoracic paravertebral region to celiac ganglion made
by attachment of the crus of diaphragm．3rd Joint meeting of American and British Association of Clinical
Anatomists（Cambridge University in Cambridge UK），2000．6．
1321 3）Masuda R1），Inoue T1），Tanuma K，Kanda N2），Yamaguchi M1），Ikeda K1）（1）Dept. of Anesthesia, Chiba-
Hokuso Hospital, ，2）Dept. of Anatomy, Veterinary Med. , Faculty of Agr. Tokyo University of Agriculture &
Technology）：Gene related periodic arthralgia in childhood：A case report involving a japanese family．In-
ternational Symposium Satellite of 9th Congress of the Pain Clinic（Tokyo），2000．7．
1285 4）Yamamoto N，Ito H：Afferent sources to the terminal nerve ganglion in percomorph teleosts．International














































1425 1）Kato A，Sakuma Y：Neuronal activity in female rat preoptic area associated with sexually motivated be-
havior．Brain Research 2000；862：90-102．
1434 2）Kiyama R1），Onishi Y1），Wanapirak C1），Wada-Kiyama Y（1）National Instituteof Bioscience and Human-
Technology）：Regulation of transcription by bent DNA through chromatin structure．Gene Therapy and
Molecular Biology 2000；4：363-368．
1477 3）Shuto Y，Shibasaki T，Wada K，Parhar IS，Kamegai J，Sugihara H，Oikawa S，Wakabayashi I：Genera-
tion of polyclonal antiserum against the growth hormone secretagogue receptor（GHS-R）Evidence that the
GHS-R exists in the hypothalamus, pituitary and stomach of rats．Life Sciences 2000；68：991-996．
1486 4）Shepherd BS12），Eckert SM3），Parhar IS，Vijayan MM4），Wakabayashi I，Hirano T3），Grau EG3），Chen
TT1）（1）Biotechnology Center, University of Connecticut，2）T. H Morgan School of Biological Sciences, Uni-
versity of Kentucky，3）Hawaii Institute of Marine Biology, University of Hawaii，4）Department of Biology,
University of Waterloo）：The hexapeptide KP-102（D-Ala-D-β-Nal-Ala-Trp-D-Phe-Lys-NH2）stimulates
growth hormone release in a cichlid fish（Oreochromis mossambicus）．Journal of Endocrinology 2000；
167：7-10．
1443 5）Uchiyama M，Nakajima Y，Sakuma Y，Kato M：Purinergic regulation of intracellular Ca2+ concentration of
rat pituitary folliculo-stellate cells in primary culture．Journal of Neuroendocrinology 2001；13：378-385．
1452 6）Nakajima Y，Uchiyama M，Shirai Y，Sakuma Y，Kato M：Acetylcholine increases intracellular Ca2+ in the
─　　─23
rat pituitary folliculostellate cells in primary culture．American Journal of Physiology：Endocrinology and
Metabolism 2001；280：E608-E615．
1461 7）Sogami M1, 2），Era S2），Murakami M3），Seo Y3, 4），Watari H3），Uyesaka N（1）Department of Physiology,
School of Health Sciences, Fujita Health University，2）Department of Physiology, Gifu University school of
Medicine，3）Department of Molecular Physiology, National Institute for Physiological Sciences，4）Depart-
ment of Physiology, Kyoto Prefectural University of Medicine）：Application of the transition state theory to












1583 1）Kondo Y，Sakuma Y：Mediation of the medial amygdala in emotion and sexual behavior of the rats．Brain,
Nose & Pituitary International Symposium，2000．12．
1592 2）Orikasa C，Hayashi S1），Sakuma Y（1）Faculty of Science and Graduate School of Integrated Science, Yoko-
hama City University）：Sex difference in ERβ mRNA expression in the developing rat forebrain．Brain,
Nose & Pituitary International Symposium，2000．12．
1601 3）Pahar IS，Sakuma Y：Differential expression and regulation of GnRH forms and receptors in the teleost
brain．Brain, Nose & Pituitary International Symposium，2000．12．
1617 4）Hamada T，Sakuma Y：Estrogen-Receptor α positive neurons in the ventromedial hypothalamic nucleus
project to the periaqueductal gray．Brain, Nose & Pituitary Intarnational Symposium，2000．12．
（2）一般講演：
1556 1）Kondo Y，Ishigami H，Kato A，Sakuma Y：Ventral premammillary and midbrain ventral tegmental re-
gions regulate female sexual behavior．The Society for Behavioral Neuroendocrinology（Madrid, Spain），
2000．8．
1565 2）Parhar IS：Spatio-temporal expression of gonadotropins, GnRH and GnRH receptors．4th International Sym-
posium on Fish Endocrinology（Seattle, USA），2000．8．
1574 3）Kiyama R1），Onishi Y1），Wada-Kiyama Y（1）National Institute of Bioscience and Human-Technology）：Pe-
riodic bent DNA is a key element for nucleosome alignment and modulates enlancer activity of the human β-









1653 7）Li XM1），Wada-Kiyama Y，Kuwabara K，Sakuma Y，Kiyama R1）（1）NIBH/MITI）：Modulation of human





































1741 1）Ohata H，Suzuki K，Oki Y1），Shibasaki T（1）Second Division, Department of Medicine, Hamamatsu Uni-
versity School of Medicine）：Urocortin in the ventromedial hypothalamic nucleus acts as an inhibitor of feed-
ing behavior in rats．Brain Res 2000；861（1）：1-7．
1766 2）Ishii S1），Shibasaki T，Murakami T2），Shima K2），Wakabayashi I1）（1）Department of Medicine, Nippon
Medical School，2）Department of Laboratory Medicine, School of Medicine, University of Tokushima）：Re-
sponse of leptin mRNA to 24-h food deprivation and refeeding is influenced by age in rats．Regul Pept
2000；92（1-3）：45-50．
1757 3）Otagiri A，Wakabayashi I1），Shibasaki T（1）Department of Medicine, Nippon Medical School）：Selective
corticotropin-releasing factor type 1 receptor antagonist blocks conditioned fear-induced release of noradrena-
line in the hypothalamic paraventricular nucleus of rats．J Neuroendocrinol 2000；12（10）：1022-1026．
1775 4）Shuto Y1），Shibasaki T，Wada K1），Parhar I2），Kamegai J1），Sugihara H1），Oikawa S1），Wakabayashi I1）
（1）Department of Medicine, Nippon Medical School，2）Department of Physiology I, Nippon Medical
School）：Generation of polyclonal antiserum against the growth hormone secretagogue receptor（GHS-R）：
evidence that the GHS-R exists in the hypothalamus, pituitary and stomach of rats．Life Sci 2001；68（9）：
991-996．
1784 5）Kim K，Arai K，Sanno N1），Teramoto A1），Shibasaki T（1）Department of Neurosurgery, Nippon Medical
School）：The expression of thyrotropin-releasing hormone receptor 1 messenger ribonucleic acid in human
pituitary adenomas．Clin Endocrinol 2001；54（3）：309-316．
1793 6）Hotta M1），Kuriyama H，Arai K，Takano K1），Shibasaki T（1）Department of Medicine, Institute of Clinical
Endocrinology, Tokyo Women's Medical University）：Fibroblast growth factor inhibits locomotor activity as








1802 1）新井桂子，芝崎　保：レプチン．Clinical Neuroscience 2000；18（5）：6-7．
1811 2）新井桂子，芝崎　保：レプチンと下垂体機能．内分泌・糖尿病科　2000；11（6）：547-554．
1827 3）丸　栄一：てんかん発作に伴うニューロン回路の可塑性．Brain Medical 2000；12（4）：31-38．
1836 4）新井桂子，芝崎　保：中枢システムの異常による食欲調節障害．日本臨牀　2001；59（3）：449-455．
著　書
1863 1）Yamagata K，Sugiura H，Irie Y，Maru E，Kato H，Matsumura K，Worley PF（1）Dept. Molec. Neurobiol.
, Tokyo Metropol. Insti. Neurosci. , Japan，2）Dept. Molec. Neurobiol. , Tokyo Metropol. Insti. Neurosci. , Japan，
3）Dept. Pharmacol. , Osaka Uni. School Med. , Japan，4）Dept. Physiol. , Nippon Medical School, Japan，
5）Dept. Physiol. , Yamagata Uni. School Med. , Japan，6）Dept. Bioinformatics, Kyoto Uni. School Med. , Japan，
7）Dept. Neurosci. , Johns Hopkins Uni. , USA）：〔分担〕Activity-regulated gene expression in the brain．








1897 1）Arai K，Nakagomi Y1），Amemiya S1），Oyama K1），Shibasaki T（1）Department of Pediatrics, Yamanashi
Medical University）：Mutation in the Kozak sequence of mineralocorticoid receptor gene in a Japanese spo-
radic case with pseudohypoaldosteronism．82th Annual Meeting of the Endocrine Society（Tronto, Canada），
2000．6．
1906 2）Kim K，Arai K，Sanno N1），Teramoto A1），Shibasaki T（1）Department of Neurosurgery, Nippon Medical
School）：The expression of thyrotropin-releasing hormone receptor messenger ribonucleic acid（TRHR
mRNA）in human pituitary adenomas．82nd Annual Meeting of the Endocrine Society（Toronto），2000．6．
1915 3）Sugihara H1），Kamegai J1），Ishii S1），Tamura H1），Oikawa S1），Shibasaki T，Wakabayashi I1）（1）Depart-
ment of Medicine, Nippon Medical School）：Ghrelin acts synergistically with GHRH on GH secretion in ure-
than anesthetized rats．82nd Annual Meeting of the Endocrine Society（Toronto, Canada），2000．6．
1924 4）Kim K，Arai K ，Sanno N1），Teramoto A1），Shibasaki T（1）Department of Neurosurgery, Nippon Medical
School）：The analysis of the TRH receptor mRNA in the pituitary adenomas by RT-PCR．The Second Py-
























































2064 1）Iwasaki T，Okamoto K，Nishino T，Mizushima J，Hori H，Nishino T：Sequence Motif-specific Assign-
ment of Two [2Fe-2S] Clusters in Rat Xanthine Oxidoreductase Studied by Site-directed Mutagenesis．J.
Biochem. 2000；127：771-778．
2073 2）Enroth C1），Eger BT2），Okamoto K，Nishino T，Nishino T，Pai EF2）（1）Ontario Cancer Institute，2）Uni-
versity of Toronto）：Crystal Structures of Bovine Milk Xanthine Dehydrogenase and Xanthine Oxidase：
Structure-Based Mechanism of Conversion．Proc. Natle. Acad. Sci. , USA  2000；97：10723-10728．
2082 3）Okamoto K，Eger BT1），Enroth C2），Sato M，Nishino T，Pai EF1），Nishino T（1）University of Toronto，
2）Ontario Cancer Institute）：Purification, crystallization and preliminary X-ray diffraction studies of xanthine
Dehydrogenase and xanthine Oxidase isolated from bovine milk．Acta Cryst. 2000；D56：1656-1658．
2134 4）Iwasaki T，Watanabe E1），Ohmori D2），Imai T1），Urushiyama A1），Akiyama M1），Hayashi-Iwasaki Y3），
Cosper NJ4），Scott RA4）（1）Rikkyo University，2）Juntendo University，3）Tokyo University of Pharmacy
and Life Science，4）University of Georgia）：Spectroscopic investigation of the selective cluster conversion of
archaeal zinc-containing ferredoxin from Sulfolobus sp. strain 7．J. Biol. Chem. 2000；275：25391-25401．
2161 5）Katayama A，Fujita N，Ishihama A（1）National Institute of Genetics）：Mapping of Subunit-Subunit Con-
tact Surfaces on the b' Subunit of Escherichia coli RNA Polymerase．J. Biol. Chem. 2000；275：3583-3592．
─　　─29
2107 6）Ichida K1），Matsumura T，Sakuma R2），Hosoya T1），Nishino T（1）Jikei University school of Medicine，
2）Toranomon Hospital）：Mutation of human molybdenum cofactor sulfurase gene is responsible for classical
xanthinuria type II．Biochem. Biophys. Res. Commun. 2001；282：1194-1200．
2143 7）Iwasaki T，Oshima T1）（1）Tokyo University of Pharmacy and Life Science）：Ferredoxin and related en-
zymes from Sulfolobus．Methods Enzymol（in a volume of Hyperthermophilic Enzymes, Part C）2001；
334：191-198．
2152 8）Cosper N1），Scott RA1）， Hori H，Iwasaki T（1）University of Georgia）：X-ray absorption spectroscopic
analysis of the high-spin ferriheme site in substrate-bound neuronal nitric-oxide synthase．J. Biochem. 2001；
in press．
2091 9）Park J1），Higuchi T1），Kikuchi K1），Urano Y1），Hori H，Nishino T，Aoki J1），Inoue K1），Nagano T1）
（1）The University of Tokyo）：Selective inhibition of human inducible nitric oxide synthase by S-alkyl-L-
isothiocitrulline-containing dipeptides．Brithish J. Pharm. 2001；132：1876-1882．
（2）総説：
2116 1）Kitagawa T1），Morisima M，Nishino T2），Kimura E3）（1）Institute for Moleculer Science，2）Kyoto Univer-
sity ，3）Hiroshima University）：Progress on "Molecular Biometallics" as a Project of the Priority Areas for
Research under the Auspices of Japanese Government（1996-2000）．J. Biol. Inorg. Chem. 2000；5：410-415．






2204 1）Brayan TE1），Emil FP1），Okamoto K，Iwasaki T，Nishino T，Hori H，Nishino T（1）University of Toron-
to）：Crystal structure of Xanthie Oxidoreductase and EPR Assignment of Fe/S Centers．13th International
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1 皮膚の炎症反応におけるストレス関連ホルモン. 免疫担当細胞, マスト細胞, 自律神経, 微小循環系に対するCRHの
作用メカニズム. CRHが及ぼす情動, 異常掻破行動への影響. アトピー性皮膚炎患者への精神医学的, 心理学的アプロ
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2 自己免疫性水疱症の発症機序. 免疫担当細胞（特にランゲルハンス細胞, マスト細胞）の動態について. 
3 腫瘍免疫機構の解明. 皮膚腫瘍の免疫組織化学, 電顕的解析, 特にマスト細胞の動態について. 悪性腫瘍におけるin
vitro制癌剤感受性試験および温熱感受性試験法の開発. 
4 薬疹, 接触皮膚炎の原因抗原の解析. 他抗原物質との交叉反応, 抗原決定基の研究, 遅延型過敏反応のinvitro測定法
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5 ヘリコバクタ. ピロリ感染症と難治性皮膚疾患との関係. 慢性蕁麻疹, 掌蹠膿疱症, 乾癬, アトピー性皮膚炎が対象. 
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4）イレウス, 腹膜炎等, 急性腹症の病態と治療について, 研究を継続中である. 
5）肝硬変症, 門脈圧亢進症に起因する食道静脈瘤に対する集学的治療と病態に応じた治療法の選択により, 放射線
科・外科との共同で良好な治療成績を得ている. 
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tucky, USA），2000．6．
25977 17）Bessho R，Chambers DJ1）（1）Cardiac Surgical Research/Cardiothoracic Surgery, The Rayue Institute, St
Thomas'Hospital）：Myocardial protection during prolonged norm othermic ischemia：efficacy of esmolol ar-
rest．Internatinal Society for Heart Research（ISHR）American section（Louisville, Kentucky, USA），2000．
6．
24735 18）Ochi M，Saji Y，Fujii M，Iwaki H，Hatori N，Tanaka S：Multiple coronary revascularization with a com-
posite T-graft using bilateral internal thoracic arteries．Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovas-
cular Surgery，2000．9．
25627 19）Ishii Y，Ochi M，Yamashita H，Maruyama Y，Miyawaki K，Nishina D，Saji Y ，Iwaki H，Ohkubo N，
Tanaka S，Ichikawa K1），Kawamata H1），Tajima H1），Kumazaki T1）（1）Nippon Medical School Radiolo-
gy）：”OPEN"stent-grafting to aneurysm of the distal arch．The 8th annual meeting of The Asian Society
for Cardiovascular Surgery（Fukuoka），2000．9．
26013 20）Fukushima M，Fukuda Y1），Koizumi K，Haraguchi S，Mikami I，Kubokura H，Okada D，Kawamoto M1），
Yamanaka N1），Tanaka S（1）Dept. Pathology）：Elastosis of lung carcinoma．Abstracts 9th World Confer-
ence on Lung Cancer，2000．9．
26056 21）Kutsukata N，Ochi M，Tanaka S，Erichi-DS1）（1）Eslingen municipal Hospital, Eslingen, Germany）：A
FEMORO-POPLITEAL BYPASS WITH AN EXTENSIVE PROFUNDOPLASUTY USING A PTFE GRAFT．
The 8th Annual Meeting of the Asian Society For Cardiovascular Surgery（ASCVS）（TOKYO），2000．9．
24647 22）Imura H，Caputo M，Raimond A，Pawade A，Suleiman S，Angelini G（1）Bristol Heart Institute, Bristol
University，2）Bristol Heart Institute, Bristol University，3）Bristol Heart Institute, Bristol University，
4）Royal Hospital for Sick Children，5）Bristol Heart Institute, Bristol University，6）Bristol Heart Institute,
Bristol University）：Cardiac troponin I is a predictor of early clinical outcome in arterial switch operation．
The Europian Association For Cardio-Thoracic Surgery（Frankfurt），2000．10．
24857 23）Emoto N1），Onose H1），Shimizu K，Wakabayashi I1）（1）内科第3）：A subpopulation of FGF-2-binding he-
paran sulfate Is lost In human papillaty thyroid carcinoma．12th International Thyroid Congress，2000．10．
24823 24）Shimizu K：Current questions of thyroidology：Endoscopic thyroid and parathyroid surgery using anterior
neck skin lifting method―An experiencee of 100 cases―．2nd International Conference "Current question of
thyroidology"in Minsk（Symposium）（Minsk, Belarus），2000．11．
24927 25）Shimizu K，Kitagawa W，Akasu H，Hatori N，Hirai K，Takatsu K，Ishii R，Tanaka S：Endoscopic thy-
roid and parathyroid surgery with a benefit of cosmesis-an experience of 90 cases．12th International Thyroid
Congeress，2000．11．
25776 26）Nitta T，Sakamoto S，Saji Y，Ishii Y，Iwaki H，Ohkubo N，Yamauchi H，Ochi M，Tanaka S：Radial
Procedure Restores Sufficient Atrial Contraction and Prevents Thromboembolism．第73回　AHA（New Or-
leans, LA），2000．11．
25785 27）Nitta T，Sakamoto S，Saji Y，Ishii Y，Iwaki H，Ohkubo N，Yajima T，Ochi M，Tanaka S：Focal Acti-
vation Underlying Permanent Atrial Fibrillation in Patients with Mitral Valve Disease．第73回　AHA（New
Orleans, LA），2000．11．
25401 28）Nakano J，Kitagawa W，Shimizu K，Akasu H，Kumita S1），Kumazaki T1），Tanaka S（1）放射線科）：Min-
imally Invasive Radio-guided Parathyroidectomy for Hyperparathyroidism-An experience of 10 cases．
20thALLNEPALMEDICALCONFERENCEinconjunctionwith 14thAasian-PacificEndocrineConference
（APEC）（Kathmandu，Nepal），2001．2．
25417 29）Sasaki J1） ，Shimizu K，Kitagawa W，Akasu H，Tanaka S（1）外科第1）：Endoscopic Hemithyroidectomy
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and Prophylactic Lymph Node Dissection Using Anterior Neck Skin Lifting Method-Report of 2 cases．
20thALL NEPAL MEDICALCONFERENCE（Kathmandu，Nepal），2001．2．
25426 30）Shimizu K，Kitagawa W ，Akasu H，Takatsu K，Ishii R，Yamada K，Tajiri T1），Akira S2），Onda M1），
Araki T2），Tanaka S（1）外科第1，2）産婦人科）：Totally Gasless Video-assisted Endocrine Neck Surgery
with A Very Minimal Neck Wound-Anexperience of 120cases．20thALL NEPAL MEDICAL CONFERENCE
（Kathmandu，Nepal），2001．2．
25435 31）Yamada K，Shimizu K，Kitagawa W，Akasu H，Tanaka S：The Mass screening on the Thyroid Cancer in
Belarus Subsequent to the Chernobyl Reactor Disaster．20th ALL NEPAL MEDICAL CONFERENCE
（Kathmandu, Nepal），2001．2．
25444 32）Shimizu K，Kitagawa W，Akasu H，Tajiri T1），Akira S2），Arima Y1），Onda M1），Tanaka S（1）外科第1，
2）産婦人科）：Endoscopic Thyroid and Parathyroid Surgery Using Totally Gasless Anterior Neck Skin Lift-
ing Method with a Benefit of Cosmesis-An experience of 100 cases．5th Asia-Pacific Congress of Endoscopic
Surgery（Mandaluyong City, Manira, Philippines），2001．2．
25453 33）Kanbe M，Akasu H，Shimizu K，Kitagawa W，Tanaka S：Black Adenoma of the Adrenal in Cushing's
Syndrome-A case report．20th ALL NEPAL MEDICAL CONFERENCE（Kathmandu, Nepal），2001．2．
24656 34）Imura H，Caputo M，Modi P，Parry A，Pawade A，Suleiman S，Angelini G（1）Bristol Heart Institute,
Bristol University，2）Bristol Heart Institute, Bristol University，3）Bristol Heart Institute, Bristol University，
4）Royal Hospital for Sick Children，5）Royal Hospital for Sick Children，6）Bristol Heart Institute, Bristol Uni-
versity，7）Bristol Heart Institute, Bristol University）：Myocardial Cell Damage After Repair of Congenital
Heart Disease：Impact of Troponin I Release on Early Clinical Outcomes．American College of Cardiology
（Orland），2001．3．
24796 35）Ochi M，Bessho R，Saji Y，Fujii M，Ishii Y，Sakamoto S，Tabata M，Nitta T，Hatori N，Tanaka S：
Multiple off-pump coronary artery bypass grafting in an elderly patient with unstable angina．Annual meet-
ing of The Asian Society for Cardiovascular Surgery，2001．3．
24805 36）Maruyama Y，Yamauchi H，Ochi M，Iwaki H，Saji Y，Fujii M，Ishii Y，Bessho R，Nitta T，Tanaka S：
Video-assisted thoracic surgery in closure of atrial septal defect．Annual meeting of The Asian Society for
Cardiovascular Surgery，2001．3．
25024 37）Kambe M，Akasu H，Shimizu K，Kitagawa W，Tanaka S：BLACK ADENOMA OF THE ADRENAL
CUSHING'S SYNDROME-A CASE REPORT．14th ASIA-PACIFIC ENDOCRINE CONFERENCE in joint
with 20th ALL NEPAL MEDICAL CONFERENCE（Kathmandu, Nepal），2001．3．
25916 38）別所竜蔵，Chambers DJ1），落　雅美，田中茂夫（1）Cardiac Surgical Research/Cardiothoracic Surgery, The
Rayue Institute, St Thomas'Hospital）：Myocardial protection and esmolol arrest．第31回　日本心臓血管外科
学会総会，2000．2．
25216 39）Yamada K，Shimizu K，Kitagawa W，Akasu H，Ishii R，Fukuda Y1），Sugisaki Y2），Tanaka S（1）病理第
1，2）付属病院病理部）：Liposarcoma rapidly growing In the retroperitomeal space-Its pathological consaider-
ation．第12回日本内分泌外科学会総会，2000．6．
25995 40）Koizumi K，Haraguchi S，Yamashita K，Hirata T，Hirai K，Mikami I，Fukushima M，Kubokura H，
Okada D，Yoshino N，Tanaka S：Effectiveness of VATS-lobectomy for elderly lung cancer patient with re-
spect to preservation of pulmonary function．7th World congress of endoscopic surgery，2000．6．
25103 41）Emoto N1），Onose H1），Shimizu K，Wakabayashi I1）（1）内科第3）：A subpopulation of fgf-2-binding he-
paran surfate is lost in human papillary thyroid carcinomas．12th International Thyroid Congeress，2000．10．
25925 42）別所竜蔵，Chambers DJ1），田中茂夫（1）Cardiac Surgical Research/Cardiothoracic Surgery, The Rayue In-
─　　─239
stitute, St Thomas'Hospital）：Does intermittent aortic cross-clamp with ventricular fibrillation provide opti-
mal myocardial protection compared to cardioplegia?．第53回　日本胸部外科学会総会，2000．10．
25934 43）別所竜蔵，Chambers DJ1），田中茂夫（1）Cardiac Surgical Research/Cardiothoracic Surgery, The Rayue In-
stitute, St Thomas'Hospital）：Esmolol Cardioplegia：superior myocardial protection to conventional cardio-










































































































































































































雅美，田中茂夫：Incisional Atrial Reentry Tachycardia：Conduction property through the isthmus between
the incisions．日本循環器学会，2001．3．
25846 128）新田　隆，田畑美弥子，坂本俊一郎，石井庸介，大久保直子，別所竜蔵，朽方喜規，羽鳥信郎，落　雅美，田
中茂夫：Focal and Reentrant Mechanisms Underlie Permanent Atrial Fibrillation in Patients with Mitral
Valve Disease．第65回　日本循環器学会学術集会，2001．3．
25855 129）坂本俊一郎，田中久美，石井庸介，川瀬康裕，中野純子，神戸　将，新田　隆，田中茂夫：Concordant and
Rapid Atrial Activation After the Radial Procedure．第65回　日本循環器学会学術集会，2001．3．
69002 130）Maruyama Y，Yamauchi H，Nitta T，Iwaki H，Saji Y，Fujii M，Ishii Y，Yamada K，Bessyo R，Yazima
─　　─244
T，Ochi M，Tanaka S：Video-assisted thoracic surgery in closure of atrial septal defect．9th ASCVS





25663 1）Hatori N，Ochi M，Segawa D1），Hinokiyama K1），Kimura T1），Tanaka S（1）NationalDefenseMedicalCol-
lege）：Effects Of ischemic preconditioning and synxhronized coronary venous retroperfusion in an off-pump















25067 1）Hirata T，Koizumi K，Haraguchi S，Yamashita H，Hirai K，Mikami I，Fukushima M，Kubokura H，
Okada D，Yoshino N，Tanaka S：EFFECTIVENESS OF SUPPORTIVE THORACOSCCOPY DUARING
EXTENDED THORACIC SURGERY FOR PRIMARY LUNG CANCER．世界内視鏡学会（シンガポール），
2000．5．
26004 2）Koizumi K，Haraguchi S，Yamashita K，Tomomi T，Hirai K，Mikami I，Fukushima M：CLINICAL
EVALUATION ON VATS-LOBECTOMY FOR OCTOGENARIAN WITH PRIMARY LUNG CANCER．9th
































26065 1）Hioki M，Iedokoro Y，Kawamura J，Orii K，Masuda S，Tanaka S1）（1）Department of Surgery（II））：
Aneurysm of the left Sinus of Valsalva Causing Aortic, Mitral Regurgitation and Myocardial Ischemia．The
Japanese Journal of THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 2000；48（7）：476-479．
26074 2）Yoshino N1），Takizawa T1），Koike T1），Terashima M1），Honma K2）（1）The Department of Thoracic
Surgery Niigata Cancer Hospital，2）Pathology Niigata Cancer Hospital）：Vascular Tumor in the Medi-










































































































26381 1）Nakamura H1），Mukai E1），Hirano D1），Matsuhisa T，Yamada N2），Yoshino S1）（1）付属病院リウマチ外科，
2）病理第2）：Gastrointestinal disorder and Helicobacter pylori infection in patients with rheumatoid arthritis．
Mod Rheumatol 2001；11（1）：23-27．
26327 2）松久威史，吉野槇一1），山田宣孝2）（1）付属病院リウマチ外科，2）病理第2）：NSAIDs長期服用者のHelicobac-
ter pylori感染と上部消化管病変．Helicobacter Resarch 2000；4（4）：314-319．
（3）話題：





26512 1）Matsuhisa T：Diagnostic method of Helicobacter pylori infection in children．Pediatric symposium in Chiang
Mai University（Chiang Mai, Kingdom of Thailand），2001．1．
26521 2）Matsuhisa T：Helicobacter pylori infection and gastric mucosa between Japan and other Asian countries．Pe-
diatric symposium in Chaing Mai University（Chaing Mai, Kingdom of Thailand），2001．1．
26537 3）Matsuhisa T：Helicobacter pylori infection in Asian children：Chinese, Vietnamese and Japanese．Pediatric







26591 1）Matsuhisa T：Diagnotic method of Helicobacter pylori infection in children．The 3rd Scientific Seminor in Ho
Chi Minh City, Endoscopical and Histrogical Diagnosis of Gastroduodenal Disease, Endoscopical Division（Ho
Chi Minh, Viet Nam），2001．3．
26607 2）Matsuhisa T：Safety of 13C-Urea Breath Test（UBT）for the ditection of Helicobacter pylori infection in chil-
dren．The 3rd Scientific Seminor in Ho Chi Minh City, Endoscopical and Histrogical Diagnosis of Gastroduo-
denal Disease, Endoscopical Division（Ho Chi Minh, Viet Nam），2001．3．
26616 3）Matsuhisa T：Helicobacter pylori infection in Thai, Vietamese, Chinese and Japanese children．The 3rd Sci-
entific Seminor in Ho Chi Minh City, Endoscopical and Histrogical Diagnosis of Gastroduodenal Disease, En-
doscopical Division（Ho Chi Minh, Viet Nam），2001．3．
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（5）一般講演：
26555 1）Matsuhisa T，Matsukura N1），Yamada N2），Dong En-Y3），Tomtitchong P4），Sang LK5）（1）付属病院第1外
科，2）病理第2，3）中日友好医院消化内科，北京，中国，4）Thammasat大学外科，Bangkok，Kingdom of
Thailand，5）Department of Gastroenterology，Trung Vuong Emergency Center，Ho Chi Minh，Viet
Nam）：Observation of gastroduodenal disease and Helicobacter pylori infection in Japanese compared to other
Asian people．The 1st Anual Meeting of Japan-Korea Joint Meeting on Helicobacter Infection. （Cheji Island,
Korea），2001．2．
26564 2）Matsuhisa T，Matsukura N1），Yamada N2），Dong En-Y3），Tomtitchong P4），Sang LK5）（1）付属病院第1外
科，2）病理第2，3）中日友好医院消化内科，北京，中国，4）Thammasat大学外科，Bangkok，Kingdom of
Thailand，5）Department of Gastroenterology，Trung Vuong Emergency Center，Ho Chi Minh，Viet
Nam）：Study of grandular atrophy and intestinal metaplasia in accordance with Helicobacter pylori infection in
Japanese compared to other Asian people．The 1st Annual Meeting of Japan-Korea Joint Meeting on Heli-
cobacter pylori Infection（Cheju Island, Korea），2001．2．
26731 3）Yamada S1），Matsukura N1），Kato S1），Matsuda N1），Onda M1），Matsuhisa T，Yamada N2），Miki M1），
Sando T3），Chakrabandhu T3），Ariyakachorn V3），Wuthikan S3）（1）付属病院第1外科，2）第2病理学教室，
3）Chiang Mai大学外科，Chiang Mai，Kingdom of Thailand）：Genetic difference of CYP2C19 single nu-



























































































































27571 1）佐々木光由：海外研究紹介：急性硬膜下血腫に伴う脳虚血．J Nippon Med Sch 2000；67（1）58-59．
（1）原著：
26853 1）Yoshida Y，Sanno N1），Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Nippon Medical School Tama Na-
gayama Hospital）：Multiple pituitary hormone gradients from cavernous sinus sampling in patients with
Cushing's disease．Acta Neurochir（Wien）2000；142（12）：1339-1344．
26862 2）Sanno N1），Shimura T1），Maeda S2），Teramoto A（1）Department of Neurosurgery, Nippon Medical School
Tamanagayama Hospital，2）Department of Pathology, Nippon Medical School Tamanagayama Hospital）：A
case of chondroblastoma of temporal bone．Neuropathology 2000；20：59．
26871 3）Takahashi H，Hamada H，Teramoto A：Usefulness of niravoline, an arginine vasopressin inhibitor, on tu-
mour-origin brain oedema．Acta Neurochir（Wien）2000；76（suppl）：323-327．
26887 4）Muramatsu H1），Nathan RD2），Shimura T，Teramoto A（1）Department of Internal Medicine, Kasugai Re-
habilitation Hospital，2）Department of Physiology, Texas Tech University Health Sciences Center, Lubbock,
TX, USA）：Recovery of stroke hemiplegia through neurosurgical intervention in the chronic stage．Neu-
roRehabilitation 2000；15：157-166．
26896 5）Osamura RY1），Tahara S，Kurotani R1），Sanno N，Matsuno A2），Teramoto A（1）Departmenr of Patholo-
gy, Tokai University School of Medicine，2）Department of Neurosurgery, Teikyo University Ichihara Hospi-
tal）：Contributions of immunohistochemistry and in situ hybridization to functional analysis of pituitary ade-
─　　─253
nomas．J Histochem 2000；48（4）：445-458．
26905 6）Yoshida D，Hoshino S，Aihara K1），Shimura T，Takahashi H，Teramoto A：Drug-induced apoptosis by
anti-microtubule agent, estramustine phosphate on human malignant glioma cell line, U87M；in vitro study．
J Neurooncol 2000；47（2）：133-140．
26914 7）Yoshida D1），Sugisaki Y2），Tamaki T，Saito N，Node Y，Shimura T，Teramoto A（1）Department of Neu-
rosurgery, Nippon Medical School Daini Hospital，2）Department of Pathology）：Intracranial malignant
meningioma with abdominal metastases associated with hypoglycemic shock：A case report．J Neurooncol
2000；47（1）：51-58．
26923 8）Noha M，Yoshida D，Watanabe K，Teramoto A：Suppression of cell invasion on human malignant glioma
cell lines by a novel MMP inhibitor, SI-27；in vitro study．J Neurooncol 2000；48（3）：217-223．
26932 9）Tamaki T，Takumi I，Kitamura T，Osamura RY1），Teramoto A（1）Department of Pathology, Tokai Uni-
versity School of Medicine）：Pituitary stone―case report―．Neurol Med Chir 2000；40（7）：383-386．
26941 10）Matsuno A1），Katakami H2），Nagashima T1），Teramoto A，Osamura RY3），Kirino T4）（1）Department of
Neurosurgery, Teikyo University Ichihara Hospital，2）Department of Internal Medicine 3, Miyazaki Medical
College，3）Department of Pathology, Tokai University School of Medicine，4）Department of Neurosurgery,
Faculty ofMedicine, University of Tokyo）：Growth hormone-releasing hormone expression in pituitary soma-
totroph adenomas, studied by immunohistochemistry and in situ hybridization using catalysed signal amplifi-
cation．Hum Pathol 2000；31（7）：789-794．
26957 11）Sanno N，Teramoto A，Osamura RY1）（1）Department of Pathology, Tokai University School of Medicine）：
Long-term surgical outcome in 16 patients with thyrotropin pituitary adenoma．J Neurosurg 2000；93
（2）：194-200．
26966 12）Kojima T，Mizumura S1），Kumita S1），Nakajo H1），Kumazaki T1），Kitamura T，Fukino K，Teramoto A
（1）Department of Radiology, Nippon Medical School）：Regional cerebral blood flow and vascular reserve in
neuronal migration disorder assessed by Tc-99m-HMPAO SPECT with acetazolamide challenge．Clin Nucl
Med 2000；25（9）：749-750．
26975 13）Tahara S，Kurotani R1），Sanno N，Takumi I，Yoshimura S2），Osamura RY1），Teramoto A（1）Depart-
ment of Pathology, Tokai University School of Medicine，2）Department of Molecular Life Science, Tokai Uni-
versity School of Medicine）：Expression of pituitary homeo box 1（Ptx1）in human non-neoplastic pituitaries
and pituitary adenomas．Mod Pathol 2000；13（10）：1097-1108．
26984 14）Kanazawa R1），Kogure K1），Kominami S1），Kobayashi S1），Teramoto A（1）Department of Neurosurgery,
Nippon Medical School Chiba Hokuso Hospital）：Ependymal cyst producing alpha-fetoprotein．J Neurosurg
2000；93（4）：682-685．
26993 15）Murai Y，Kobayashi S，Mizunari T，Ohashi Y1），Adachi K，Teramoto A（1）Advanced Emergency Criti-
cal Care Medicine）：Spontaneous regression of a germinoma in the pineal body after placement of a ven-
triculoperitoneal shunt：A case report．J Neurosurg 2000；93（5）：884-886．
27002 16）Yoshida S1），Fukino K，Harada H1），Nagai H1），Imoto I2），Inazawa J2），Takahashi H，Teramoto A，Emi
M1）（1）Department of Molecular Biology, Institute of Gerontology，2）Medical Research Institute, Tokyo
Medical and Dental University）：The c-Jun NH2-terminal kinase3（JNK3）gene：genomic structure, chro-
mosomal assignment, and loss of expression in brain tumors．J Hum Genet 2001；46：182-187．
27011 17）Kim K，Arai K1），Sanno N，Teramoto A，Shibasaki T1）（1）Department of Radiology）：The expression of
thyrotrophin-releasing hormone receptor 1 messenger ribonucleic acid in human pituitary adenomas．Clin
Endocrinol 2001；54（3）：309-316．
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27027 18）山王なほ子，梅村しのぶ1），長村義之1）（1）東海大学医学部病態診断系病理学）：5. mRNA in situ hybridiza-
tion法の応用3）in situ RT-PCR．病理と臨　2000；18（臨時増刊号）：293-298．
27036 19）山王なほ子，松野　彰1），長村義之2）（1）帝京大学医学部附属市原病院脳神経外科，2）東海大学病態診断系病




































































27361 51）菅原　明1），竹内和久1），宇留野明1），Paul MY2），Ronald ML3），山王なほ子，長村義之4），永田　年5），






































27526 1）Sanno N，Osamura RY1）（1）Department of Pathology, Tokai University School of Medicine）：〔分担〕Meth-
ods in cellular and molecular pathology．Molecular and Cellular Endocrine Pathology（Stefaneanu L, Sasano
H, Kovacs K, Arnold pub. NewYork），2000；pp17-39，1．
27535 2）Yoshida D：〔分担〕Drug-induced apoptosis by anti-microtubule agent, estramustine phosphate on human
malignant glioma cell line, U87M；in vitro study．Current Awareness in Biomedicine；Apoptosis，2000；














27614 9）高橋　弘：〔分担〕Neuroimaging Quiz：encephalitis．Clin Neurosci，2000；pp715-716，中外医学社．
27623 10）山王なほ子：〔分担〕Neuroimaging Quiz：大孔部髄膜腫．Clin Neurosci，2000；pp837-838，中外医学社．
27632 11）吉田大蔵：〔分担〕Neuroimaging Quiz：視床下部星状細胞腫（grade 2）．Clin Neurosci，2000；pp961-962，
中外医学社．






27675 15）足立好司：〔分担〕Neuroimaging Quiz：嗅窩髄膜腫．Clin Neurosci，2000；pp1213-1214，中外医学社．
27684 16）山王なほ子：〔分担〕Pituitary and Hypothalamic Lesions．脳神経外科レビュー8 2000年度版（監修　菊池晴
彦，編集　佐藤　潔，福井仁士，山浦　晶），2000；pp39-52，三輪書店．
27693 17）山口文雄：〔分担〕Neuroimaging Quiz：血管芽腫．Clin Neurosci，2000；pp1327-1328，中外医学社．
27702 18）山王なほ子：〔分担〕Neuroimaging Quiz：特発性頸椎硬膜外血腫．Clin Neurosci，2000；pp1445-1446，中
外医学社．
27711 19）高橋　弘：〔分担〕中枢神経系先天奇形の手術：神経皮膚症候群．図説脳神経外科New Approach. 小児脳神経
外科手術（高倉公朋, 斉藤　勇, 佐藤　潔, 大井静雄編），2001；pp120-131，メジカルビュー社．
27727 20）山王なほ子，寺本　明：〔分担〕標準治療と最新治療：メリット・デメリット　無症候性下垂体腫瘍．Clin
Neurosci，2001；pp98-99，中外医学社．
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従来の方法であるinterhemispheric approachおよびpterional approachとの比較を行い，orbitocranial approachの
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1,417生 化 学 第 一 ・ 助 手西野　朋子特定領域研究（A）（2）
古細菌コハク酸脱水素酵素複合
体の構造機能解析







9,000生 化 学 第 二 ・ 講 師池島三与子特定領域研究（B）（2）
金属が関与するセンサーとス
イッチのケミカルバイオロジー
4,100生 化 学 第 一 ・ 教 授西野　武士〃
活性酸素種による遺伝子発現誘
導の分子基盤


















HIV ベクターの開発11,000生 化 学 第 二 ・ 教 授島田　　隆〃
EGF 様構造と follistatin 様構造か
ら成る新規蛋白質の消化管にお
ける役割
8,800内 科 学 第 三 ・ 教 授坂本　長逸一般基盤研究（B）（1）
フリーラジカルを生成する金属
フラビン酵素の構造と機能




600生 理 学 第 一 ・ 教 授佐久間康夫〃〃
細胞防御系ハウスキーピング酵
素 Class � ADH のアルコール代
謝における役割















胎 児 脳 の ischemic preconditioning
 に よ る 虚 血 耐 性 発現 機 構



















































1,700内 科 学 第 三 ・ 助 手和田　　謙〃〃
肝細胞癌の第 16 番染色体短腕に







1,100内 科 学 第 四 ・ 講 師弦間　昭彦〃〃
心筋ミトコンドリア Na ＋ /H ＋ 交
換系と Ca2 ＋ イオン動態，redox
状態との関連



























































胎 児 ア デ ノ シ ン の tumor necrosis 
factor- α産性抑制機構の研究
1,700産 婦 人 科 学 ・ 講 師米山　芳雄〃〃
アデノシンによる胎児心筋の虚
血耐性メモリー獲得機構




700産 婦 人 科 学 ・ 講 師明樂　重夫〃〃
アデノシン作動薬による胎児脳
低温の導入






























2,000生 化 学 第 一 ・ 講 師阿部　靖子〃〃
Aconitine・Tetrodotoxin 混合投
与時の生体内薬物動態の解明



















1,000内 科 学 第 二 ・ 講 師五十嵐博中〃〃
脳虚血耐性現象のメカニズムの
解明―Caspase の関与―




2,300内 科 学 第 一 ・ 助 手山本　　剛〃〃
心不全患者の単球 TNF- α産生に
おける CRP の関与




2,000内 科 学 第 一 ・ 助 手佐藤　直樹〃〃
血管平滑筋における酸素感受性
イオンチャネルに関する研究












500放 射 線 医 学 ・ 講 師保坂　純郎〃〃
胆管上皮の癌化に対するサイトカ
イン IL-6，HGF，TGF β 1 の役割













1,600麻 酔 科 学 ・ 助 手竹田　晋浩〃〃
微小循環不全に対する抗炎症剤
の果たす役割の解明




2,300麻 酔 科 学 ・ 教 授小川　　龍〃〃
胎児虚血心筋における No Reflow
現象の制御
2,000産 婦 人 科 学 ・ 助 手石川　　源〃〃
ケロイド，非厚性瘢痕の分子病態
の解明：無瘢痕外科治療をめざし









































500内 科 学 第 一 ・ 助 手八島　正明〃
脳動脈瘤破裂の予測：多検出器
型 CT を用いた瘤内血流解析




700内 科 学 第 三 ・ 助 手小野瀬裕之〃
成長ホルモン分泌促進ペプチド
の視床下部における作用の解析
1,000内 科 学 第 三 ・ 助 手周東　祐仁〃
原発性肝癌における第4番染色体
長腕の高精度欠失地図の作成














1,100形 成 外 科 学 ・ 助 手土佐眞美子〃
一酸化窒素合成酵素活性中心の
構造機能解析
1,100生 化 学 第 一 ・ 講 師岩崎　俊雄〃
エストロジェンによるロードシ
ス 反 射 発 現 に 伴 う 視 床 下 部
ニューロン興奮特性の変化














1,800内 科 学 第 二 ・ 助 手山口　　博〃
心不全進展過程における性ホル
モンの役割
700内 科 学 第 一 ・ 助 手浅井　邦也〃
NOD/SCID マウスを用いたヒト
造血幹細胞の体外増幅法の研究



























1,000生 化 学 第 二 ・ 助 手中島　英逸〃
中脳のゴナドトロピン放出ホル
モン細胞への入力
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